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Diplomska naloga z naslovom Kolekcija tekstilnih vzorcev in kopalniških dodatkov ConTex je 
zasnovana z namenom ustvarjanja sproščenih pogojev za bivanje in življenje. Cilj je izdelati 
kolekcijo tekstilnih vzorcev in kopalniških dodatkov ConTex kot oblikovalski odziv na 
problematiko, s katero se trenutno spopada ves svet. Izhodišče raziskave in navdiha za 
kolekcijo je epidemija Covid-19 in virus, ki je glavni izvor bolezni. Diplomska naloga je 
razdeljena na teoretični in eksperimentalni del, ki se med seboj prepletata. V teoretičnem delu 
je predstavljen pregled literature o teksturah, vzorcih in betonu, ki je ključen za dojemanje in 
dobro izvedbo eksperimentalnega dela. V eksperimentalnem delu je predstavljena kolekcija 
vzorcev in kopalniških dodatkov, ki je nastala z upodabljanjem tekstur, narejenih iz različnih 
odpadnih kosov blaga in vrvic. Vzorci so nastajali z obdelavo fotografij ročno narejenih tekstur 
s pomočjo programov Adobe Illustrator in Adobe Photoshop. Nameščeni so bili na različne 
tekstilne in netekstilne predmete in površine. Cvetlični lončki predstavljajo enega izmed 
kopalniških dodatkov in so nastajali z mešanjem tekstilne teksture in betona v kalupih starih 
cvetličnih lončkov.  
 
 





ABSTRACT   
  
This diploma thesis entitled Collection of textile patterns and bathroom accessories ConTex is 
design with intention of creating relaxed stay and living conditions. The goal is to create a 
collection of textile patterns and bathroom accessories ConTex as a design response to the 
problems which the world is facing right now. Inspiration for the collection is the Covid-19 
epidemic and the virus, which is the main source of the disease. The diploma thesis is divided 
into theoretical and experimental parts, which are connected. The theoretical part presents a 
review of the literature on textures, patterns and concrete, which is important for the 
perception and good execution of the experimental work. In the experimental part, a 
collection of patterns and bathroom accessories is presented, created by depicting textures 
made from various waste pieces of fabric and twine. The patterns are created by processing 
photos of hand-made textures using Adobe Illustrator and Adobe Photoshop. They are 
installed on a variety of textile and non-textile objects and surfaces. Flower pots are one of 
the bathroom accessories and are created by mixing textile texture and concrete in the molds 
of old flower pots. 
 
Key words: textures, digital patterns, bathroom accessories, concrete, flower pots 
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1 UVOD  
Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in eksperimentalnega dela. V teoretičnem delu 
je na kratko povzeta literatura o teksturah in uporabi le-teh na različnih področjih oblikovanja. 
Nato sledi opredelitev in razlaga nastajanja vzorcev. Na koncu je dodan še pregled lastnosti in 
značilnosti betona povezanih s tekstilom ter pregled podjetij, ki oblikujejo brezčasne izdelke 
na področju notranje opreme in kopalniških dodatkov. V teoretični del so tako vključena 
glavna področja, ki vplivajo na končni videz vzorcev in obliko izdelkov, zasnovanih v 
eksperimentalnem delu. 
V eksperimentalnem delu je predstavljena kolekcija vzorcev in betonskih cvetličnih lončkov 
ConTex. Tvorjenka izhaja iz angleških besed 'concrete' in 'texture', ki v prevodu pomenita 
beton in tekstura. Predstavljata glavna materiala s katerima so nastali vzorci in cvetlični lončki. 
Na začetku je predstavljena izhodiščna inspiracija - virusi. Nato sledi predstavitev kolekcije 
vzorcev in simulacija možne uporabe vzorcev za kopalniške dodatke. Vzorci so nastali z 
obdelavo fotografij tekstur in ročnih risb v programih Adobe Illustrator in Adobe Photoshop. 
Na koncu sledi predstavitev postopka izdelave in končnega izgleda betonskih cvetličnih 
lončkov, ki predstavljajo enega izmed kopalniških dodatkov.  
Kolekcija vzorcev in kopalniških dodatkov (cvetličnih lončkov, ploščic, brisač, kopalnih plaščev, 
dozirnikov za milo … ) je nastala z željo po ustvarjanju prijetnega vzdušja v domu navkljub težki 
situaciji, ki nas je spremljala ob pandemiji. Predstavlja pogled na viruse, ki je drugačen od 
tistega, prikazanega v medijih. Virusi so nepogrešljivi za razvoj življenja na Zemlji in bodo 
vedno prisotni okrog nas.  
Cilj diplomske naloge je izdelati kolekcijo tekstilnih vzorcev in kopalniških dodatkov ConTex 




2 TEORETIČNI DEL  
2.1 Tekstura  
Tekstura spada med likovne spremenljivke in prikazuje površinsko značilnost materialov (1). V 
likovni umetnosti se pri uporabi tekstur uporabljajo različni pristopi. Prvi je imitiranje tekstur 
različnih predmetov ali pojavov, npr. tekstura las, sadja, tkanin, kamna … Drugi je neposredna 
likovna uporaba naravnih tekstur. Tretji pa je tekstura, ki jo dobimo z likovnimi materiali, kot 
so svinčnik, glina, kamen in kreda, ki ustvarijo lastno strukturo. Teksture lahko opišemo kot 
relief površin, ki je lahko fin ali grob. Glede na vizualno zaznavanja teksture spadajo na 
področje orisne likovne prvine svetlo–temno, ker zaradi vpijanja in odbijanja svetlobe od 
površinskega reliefa dajejo drugačne videze in občutke. Površine brez reliefa občutimo kot 
gladko in mehko, ker odbijejo skoraj vso vpadlo svetlobo. Pri hrapavi površini je relief bolj 
izrazit in sence v njem vzbujajo občutke grobosti in agresivnosti (2). 
 
V tekstilstvu je tekstura opredeljena kot struktura med seboj prepletenih niti, pramenov ali 
podobnega, ki skupaj tvorijo tekstilno površino. Opredeljena je lahko tudi kot fizična struktura 
materiala ali nekega predmeta (3).  
 
Tehnično rečeno ima vse v nekem prostoru določeno teksturo. V notranjem oblikovanju se 
pod pojmom dodajanje teksture, razumejo površine tistih kosov, ki izstopajo od njihove 
okolice in imajo otipljivo kakovost. Vključujejo različne materiale, od mehkih tekstilnih do 
težjih in togih materialov, kot sta les in kamen (4).  
 
Na tekstilnem področju se teksturo dojema prostorsko, saj ima neko debelino in tako zaseda 
določen volumen. Teksture delimo na tiste, ki se jih lahko dotaknemo in tiste, ki jih prikažemo 
s pomočjo risbe ali slike (5). 
 
Podobno kot velja za barve, da vplivajo na počutje v prostoru, velja tudi za teksture. Pri barvah 
vplivajo topli in hladni toni, pri teksturah pa gladke in grobe površine. Prostor poven 
enobarvnih gladkih površin deluje pusto in brez življenja. Grobe teksture prostor naredijo bolj 




njihovo pravo razmerje. V prostoru je pomemben razmak med grobimi teksturami, saj z 
razdaljo dosežemo subtilne vizualne teže, prav tako pa je potrebno dodati tudi barve za 
vizualno raznolikost (7; 6). 
 
2.1.1 Tekstura v arhitekturi 
V arhitekturi je pomembna tako posamezna temeljna bivalna in organizacijska enota, 
stanovanje za družino, kot tudi osnovna sinhronizacija s sosednjimi podobnimi enotami. Te se 
združujejo do ravni mesta. Vsak objekt ima določeno strukturo, teksturo in barvo. Struktura 
in tekstura se pri zaznavi neprestano izmenjujeta (8). 
 
Tekstura ima v arhitekturi dvojno vlogo: izraža kakovost materialov in daje posebno kakovost 
svetlobi. Čeprav z očmi absorbiramo obe lastnosti, ima prva tipne, druga pa vizualne asociacije 
(9). 
 
Tekstura v arhitekturi izraža kakovost materiala, oblikovanje notranjega prostora ali 
artikuliranje vzorca. Je temeljno orodje, ki je prisotna v večini vseh zgradb. Kompozicija med 
digitalnimi in naravnimi materiali poudari teksture in vzorce (10). 
 
2.1.2 Tekstura v slikarstvu 
V slikarstvu je za teksturo pomembna smer pointilizem, ki pri slikanju uporablja zrnato 
teksturo (11). Značilno je nanašanje majhnih potez ali pik barve na površino, tako da se od 
daleč vizualno zlivajo (12).  
 
Kot element oblikovanja tekstura vključuje vsa področja slikanja, obogatena z vibriranjem črt, 
oblik, tonov in barv. Pomembne so upodobitve dekorativne teksture s ponavljajočimi 
geometrijskimi vzorci in pa vzorci v naravi, kot so listi, sneg (11). 
 
2.1.3 Tekstura v računalniški grafiki 
V računalniški grafiki so teksture informacije o nepravilnosti v komponentah materiala. 
Deljene so na slikovne in parametrične. Pri slikovnih teksturah se za osnovo uporabi rastersko 





Mapiranje je način apliciranja teksture na objekte. Delimo ga na ploskovno, cilindrično, 
kubično, krogelno in UV mapiranje. Poleg tega se uravnava tudi nagib, velikost, intenziteto, 
način ponavljanja in način mešanja z ostalimi teksturami (13). 
 
V eksperimentalnem delu je bilo za ustvarjanje simulacij uporabljeno ploskovno mapiranje 
slikovne teksture. Teksture so bile aplicirane v grafičnih programih Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop in Blender. 
 
2.1.4 Tekstura v tekstilnem oblikovanju 
Teksture v tekstilnem oblikovanju so ustvarjene z različnimi tehnikami. Osnovne tehnike 
tekstilnega oblikovanja so tkanje, pletenje, vozlanje in polstenje. Od teksture je odvisna 
površina tekstilije, ki je lahko mehka, gladka, groba itd. Teksturo opredeljujejo materiali, ki jo 
gradijo, to so vlakna, preje in tehnike izdelave ploskovnih tekstilij. Najosnovnejši dejavnik 
teksture je vlakno, ki se uporablja za izdelavo. Tekstura vpliva tudi na to, kako bomo glede na 
tehniko izdelave zaznali določeno barvo ter ali je primerna za oblačila ali za notranjo opremo 
(14).   
 
Tkanina je izdelana iz dveh pravokotnih sistemov niti, osnove in votka. Tkanje je najstarejša in 
najpreprostejša metoda, pri kateri nastanejo ploske tkanine z ravnim robom (15). 
 
Pletenina nastane s preoblikovanjem niti v pentlje, ki dobijo stabilno strukturo, ko so s 
sosednjimi pentljami prepletene v zanke (15).  
 
Mreženje vključuje več različnih tehnik, to so: prepletanje, sukanje in vozlanje. Niti se pri tem 
medsebojno ovijajo pod pravim ali kakšnim drugim kotom (15). Tehnika vozlanja, ki je ena od 
tehnik mreženja in je ključna za ustvarjanje vzorcev v eksperimentalnem delu diplomske 
naloge, obstaja skoraj tako dolgo kot človeški rod. Domnevajo, da je človek že v kameni dobi 
odkril navadni vozel, iz katerega se je razvil mrežni vozel, saj ga je potreboval za izdelavo mreže 
za lovljenje živali in spenjanje oblačil. Skozi zgodovino so se glede na namembnost razvili 




zavezovanje naramnic na oblekah, za zavezovanje pasov ter tudi za vozlanje mreže na glinenih 
valjastih posodah. Inki so s pomočjo različnih vozlov razvili pisavo, s katero so prenašali 
sporočila. S pomočjo vozlov so kasneje razvili tudi okrasne robove, ki so krasili različne izdelke 
od prtov, torbic do prevlek za blazine (16). 
 
Polstenje je proces, pri katerem se vlakna spolstijo pri mehanski obdelavi, povišani 
temperaturi ali v bazičnem okolju. Pri polstenju se vlakna zamršijo, vlaknata ploskev se skrči 
in zbije, da nastane trda vlaknovina (15).  
 
Spodnja slika prikazuje različne teksture tekstilij glede na tehnike izdelave, ki so opisane zgoraj.  
 
Slika 1: Teksture tekstilij (17)  
2.2 Vzorec  
Vzorec je osnovna struktura, ki definira površino ali strukturo na ujemajoč in pravilen način. 
Lahko ga opišemo kot ponavljajočo se enoto oblike, lahko pa ga razumemo tudi kot "okostje", 
ki organizira dele kompozicije (18).  Ponavljajo se lahko na bolj ali manj sistematičen način. V 
preteklosti so različna ljudstva oblikovala različne zapletene in preproste vzorce. Uporabljali 
so geometrijske oblike ter podobe ljudi in živali. Z vzorci so popestrili tkanine, preproge, 
košare, orožje in stene (19). 
 
Vzorec obstaja tako v naravi kot v ustvarjenih predmetih. Ameriški biolog dr. Peter S. Stevens 
je v knjigi z naslovom "Vzorci v naravi" opisal, da obstaja le omejeno število načinov 
strukturiranja vzorcev. Začne z idejo mreže, ki je temelj katere koli strukture. Predstavlja nabor 




vzorcev, za katere trdi, da jih je mogoče videti v vsaki situaciji, v naravi in narejenih slikah ter 
od mikroskopskega do kozmičnega obsega (18). 
 
2.2.1 Načini oblikovanja vzorcev 
Pri oblikovanju vzorcev se največkrat uporabljajo tri vrste ponavljanja. To so ponovitev, vzorec 
in ritem. S temi načini ustvarijo in okrepijo svoje sporočilo, ki ga želijo prenesti na videz izdelka 
in oblikujejo svoj edinstven način oblikovanja. Ponavljanje je najpreprostejši element, ki ga 
lahko uporabijo. Vzorec je kombinacija elementov, ki se ponavljajo. Ritem pa vključuje 
uporabo intervalov, torej presledkov med elementi, da uporabniku vtisnejo določen ritem 
oziroma gibanje. Vrste ritma so slednje: naključni, navadni, izmenični, valoviti in progresivni. 
Ritem ima podobno funkcijo kot v glasbi. V oblikovanju pomaga zgraditi kadenco in tako 
pritegniti uporabnike z vrstami zanimivih različic. Vključitev pravega ritma v oblikovanje je tako 
ena pomembnejših stvari (20). 
 
2.2.2 Ponovitev 
Za to vrsto ponavljanja je značilno večkratno ponavljanje enega elementa, na primer 
zaporedje enako dolgih in širokih vodoravnih črt, kot lahko vidimo na spodnji sliki (20). 
 
Slika 2: Prikaz ponovitve (lastni arhiv) 
 
Pri ponovitvi se lahko ponavljajo preproste oblike, kot je na primer ravna linija, lahko pa se 
ponavljajo bolj kompleksi in zapleteni elementi, kot je na primer človeška figura. Bistveno je, 
da so si elementi med seboj enaki. Razmik in barva sta lahko pri ponavljanju posameznega 
izseka drugačna (20; 21). 
 
2.2.3 Vzorec 
Vzorec je struktura, ki nastane s ponovitvijo več kot enega elementa in deluje skladno, tako 
kot je prikazano na Sliki 3. Brezšivni vzorec je tisti, pri katerem se vsak element v oblikovanju, 
ne glede na to, kako pogosto se ponavlja, med seboj kombinira in tvori celoto. Ta vrsta vzorca 




ovitka za prenosnik itd. Pri brezšivnem vzorcu se elementi vedno ponavljajo na enak način 
(20).  
 
Slika 3: Prikaz vzorca (lasten arhiv) 
Pri vzorcih je pomembna barva, tekstura in oblika, manj pa je pomembno besedilo. Vizualno 
se oblike prepozna hitreje kot besede. Podobno je tudi v arhitekturi, saj arhitekti navadno 




S ponavljanjem elementov lahko intervali med ponovitvami ustvarijo občutek ritma oziroma 
gibanja, to lahko vidimo na Sliki 4. Glasbeniki ustvarijo ritem v razmiku med notami, oblikovalci 
pa v razmiku med posameznimi elementi. Ločimo več vrst vizualnega ritma (20). 
 
Slika 4: Prikaz ritma (lasten arhiv) 
Naključni ritem je tisti, pri katerem se elementi ponavljajo brez določenega pravilnega 
intervala. Primer v naravi najdemo pri padanju snega, kamenčkih na plaži in prometnih 
premikih. Vsi ti premiki so naključni, brez povezave. 
 
Navadni ritem sledi vedno istim intervalom. Primer je niz navpičnih črt ali mreža, pa tudi bitje 
srca. Pri oblikovanju postane uporaba pravilnega ritma običajno preveč monotona.  
 
Izmenični ritem je ponovitev več elementov. Primer je na primer vzorec rib. Ribe se ponavljajo 
tako, da vsaka riba sledi prejšnji. V ozadju prvega vzorca se zaporedje ponovi; negativni 
prostor med vrsticami pa prikazuje ribe druge barve, ki plavajo po drugi poti (tam kjer je 
prazen prostor). Tako nastanejo tanke črte njihovih plavuti in repov, ki se prepletajo s tistimi 





Valoviti ritem prikazuje elemente, ki si sledijo po določeni krivulji ali nihanju. V naravi tak ritem 
vidimo pri valovih na morju ali na peščenih sipinah. Pri oblikovanju lahko prikažemo nek 
element, ki se premika v več smereh.  
 
Progresivni ritem nastane takrat, ko se spremeni ena značilnost motiva, ki se ponavlja. Primer 
je vrsta krogov, ki so razporejeni eden pod drugim, tako da je vsak spodnji večji (20; 21). 
 
2.3 Beton 
Beton je heterogen material. Je mešanica raznovrstnih, med seboj povezanih sestavin. Agregat 
v betonu tvori nosilni skelet in veziva. V širšem pomenu kot beton razumemo vse umetne 
kamne iz tega agregata. V ožjem pomenu pa je beton umetni kamen iz silikatnega veziva in 
mineralnega agregata (22).  
Osnovni materiali pri proizvodnji betona so cementi, agregati, mineralni dodatki, kemijski 
dodatki, vlakna in voda. Vsi zgoraj našteti materiali s svojimi lastnostmi vplivajo na končno 
zahtevano lastnost strjenega betona, ki je definirana preko stopenj izpostavljenosti (23). 
 
2.3.1 Lastnosti betona 
Pomembne lastnosti betona, ko se strdi, so naslednje: tlačna trdnost, upogibna trdnost, 
natezna trdnost, elastičnost, odpornost proti vdoru vode, odpornost proti obrabi, odpornost 
poti agresivnemu kemijskemu delovanju in odpornosti proti zmrzovanju. 
 
Vse te lastnosti so odvisne od posameznih materialov. Cement s svojimi kohezijskimi in 
adhezijskimi lastnostmi vpliva na povezovanje zrn agregata v kompaktno maso betona. 
Agregat ima tri pomembne naloge v betonu: njegova zrna tvorijo skelet in dajejo betonu 
trdnost in togost, betonu omogoči dimenzijsko stabilnost ter prispeva k ekonomičnosti 
betonskih konstrukcij. Dodatki s kemijskim ali fizikalnim delovanjem spremenijo lastnosti 
cementne paste: povečajo obdelanost svežega betona, izboljšajo črpnost betona, pospešujejo 
ali zavlačujejo začetek vezanja cementa, preprečujejo zmrzovanje svežega betona, povečajo 
trdnost in povečajo trajnost betona. Voda pa je pomembna za hidratacijo cementa in 





Lastnosti betona vplivajo tudi na življenjsko dobo konstrukcij, s predpostavko, da so 
upoštevane vse zahteve glede obremenjevanja in uporabe, ki so določene v projektu, in da so 
redno vzdrževane (24). 
 
2.3.2 Beton in tekstil 
Gradbeni material prihodnosti je tekstilno ojačan beton. Uporaba le-tega prinese večjo izbiro 
in prožnost pri samem načrtovanju in izdelavi podpornih komponent, fasadnih in betonskih 
elementov. Z nadomestitvijo običajne jeklene armature s tekstilnimi vlakni je mogoče 
uresničiti arhitekturne projekte, ki so se prej šteli za nemogoče. 
 
Ena izmed dobrih stvari tekstila je ta, da nima pretirane teže in je tako mogoče ustvariti tanke 
lahke plošče. V primerjavi z jekleno ojačanimi sistemi predstavljajo tekstilne konstrukcije večjo 
trdnost ter nižje stroške vzdrževanja. Hkrati pa omogočajo zmanjšano uporabo surovin, kot so 
voda, cement in agregati. 
 
Za ustvarjanje močnih in trajnih konstrukcij z uporabo tekstila in betona je potrebno 
kombinirati različne materiale, da tvorijo nosilno enoto. Za popolno uporabo zmogljivosti teh 
kompozitnih materialov sta ključna dva bistvena parametra: to sta znanje na področju 
gradbenih kemikalij in mineralnih sistemov ter tehničnega tekstila (25).  
 
 
2.4 Pregled podjetij in obstoječih izdelkov za kopalniške dodatke 
V tem poglavju so izpostavljeni pomembni oblikovalci in podjetja, ki ustvarjajo kopalniške 
dodatke. Znamke, ki bodo predstavljene, so skandinavske. Ustvarjajo kose za dom iz naravnih 
materialov, ki imajo dolgo življenjsko dobo in dodajo prostoru toplino in mehkobo. Njihovi 
izdelki imajo brezčasne oblike in vzorce, ki so prepoznavni širom po svetu. Podjetja stremijo k 
trajnostnim oblikam proizvodnje in oblikovanja, da prispevajo k boljšemu okolju.  
 
 
2.4.1 Marimekko  
Marimekko je finsko podjetje, ki ustvarja izdelke tako na področju notranje opreme kot tudi 




delu, ponuja tudi izdelke za kopalnico, ki vključujejo brisače, kopalne plašče, toaletne torbice 
in copate z različnimi vzorci. Cilj podjetja je ustvarjati izdelke in vzorce, ki se prenašajo iz 
generacije v generacijo (26).  
 
 Slika 5: Primer kolekcije kopalniških dodatkov Räsymatto (27)  
 
»Räsymatto« je ime kolekcije, ki je inspirirana z opazovanjem cvetličnih in zelenjavnih gredic 
v povezavi z aktualnima temama, to sta trajnostno življenje in veselje do ročnega dela (28).  
 
2.4.2 Iittala  
Iittala je finsko oblikovalsko podjetje, ki ustvarja izdelke za notranjo opremo, večinoma 
narejene iz stekla. Cilj podjetja je oblikovanje funkcionalnih, med seboj združljivih in 





Slika 6 predstavlja svečnike in cvetlične lončke iz kolekcije Nappula oblikovalca Mattija 
Klenella. Inspiracija za kolekcijo je silhueta stare mize iz muzeja stekla v  Nuutajärvi. Kolekcija 
združuje mehke oblike ter vintage in sodobne detajle (29).   
 
Slika 6: Primer svečnikov in cvetličnih loncev Iittala (30)  
 
2.4.3 Hay 
Hay je dansko podjetje, ki oblikuje pohištvo, svetila in razne dodatke za dom. Inspiracije za 
svoje izdelke črpajo iz umetnosti, arhitekture in mode (31).   
Kolekcija izdelkov za dom »Keep it green« sestavlja zbirko izdelkov za dom in pohištvo, ki 
poudarjajo pomen rastlin za ohranjanje dobre harmonije v naših gospodinjstvih. Na spodnji 
sliki je predstavljen eden izmed produktov, to so minimalistični cvetlični lončki iz polistona  
(32).  
 





2. 4. 4 Lapuan Kankurit 
Družinsko finsko podjetje Laupuan Kankurit ima dolgoletno tradicijo v ročnem in industrijskem 
tkanju z naravnimi surovinami. Cilj podjetja je trajnostna in ekološka proizvodnja tekstilnih  
izdelkov za dom (34).  
 
»Ruusu x Hvitträsk« je kolekcija tekstila za savno, ki je bila narejena v sodelovanju s Finskim 
nacionalnim muzejem in mlado modno oblikovalko Reeto Ek. Inspirirajo jo vrt Hvitträsk in 
tradicionalni vzorci, poslikani s črnilom, ki so prikazani na Sliki 8 (35). 
 





3 EKSPERIMENTALNI DEL 
V eksperimentalnem delu diplomskega dela bom najprej predstavila izhodiščno inspiracijo za 
nastalo kolekcijo vzorcev in kopalniških dodatkov. Nato bom prikazala tekstilne vzorce, ki so 
nastali z obdelavo avtorskih fotografij tekstur in ročnih risb v programih Adobe Illustrator in 
Adobe Photoshop. Poleg tega bom predstavila tudi betonske cvetlične lončke, ki so eni izmed 
kopalniških dodatkov. Kolekcijo tekstilnih vzorcev in kopalniških dodatkov sem zasnovala z 
namenom ustvarjanja prijetnega vzdušja v domu navkljub težki situaciji, v kateri smo se znašli 
v času pandemije. 
 
3.1 Idejna zasnova kolekcije 
Za idejno zasnovo kolekcije in njeno izhodišče sem izbrala epidemijo Covid-19, s katero se 
spopadamo v letu 2020, in virusom, ki je glavni izvor bolezni. Različne strukture virusov sem 
uporabila za razvoj kolekcije. 
 
Virusi so majhni in enostavno grajeni mikroorganizmi. Ena izmed njihovih značilnosti je ta, da 
imajo eno nukleinsko kislino in da se razmnožujejo samo v živih celicah. So tudi najmanjša 
obstoječa živa bitja (36). Njihove oblike in različne razporeditve, so vizualno vplivale na razvoj 
kolekcije vzorcev. Raznolikost virusov je prikazana tudi na Sliki 9, ki prikazuje izhodišče zasnove 
kolekcije. 
 





Kolekcijo vzorcev sem ustvarila s pomočjo obdelave fotografij ročno narejenih tekstur, 
nastalih  z vozlanjem in prepletanjem različnih prej in trakov. Barve sem izbrala naključno, saj 
sem za snovanje kolekcije uporabila odpadne kose tekstila. Diplomo sem ustvarjala v času 
epidemije, ko so bile trgovine zaprte, zato sem v namen raziskave in končnih izdelkov 
uporabila materiale, ki so mi bili v tistem času dostopni doma in v bližnji okolici. 
 
Kolekcijo tekstilnih vzorcev sem glede na tehniko izdelave in barvno paleto razdelila na tri dele. 
Za oblikovanje vzorcev sem uporabila programa Adobe Illustrator in Adobe Photoshop, saj 
sem vzorce ustvarila tako neposredno s fotografij kot tudi s pomočjo funkcije Image Trace, ki 
ustvari vektorsko sliko.  
 
Ob oblikovanju kolekcije vzorcev se mi je porodila ideja za oblikovanje cvetličnih lončkov v 
kombinaciji tekstila in betona. Tekstil predstavlja mehko in gibajočo formo, ki se lepo veže na 
beton, tako da skupaj ustvarita enotno formo in trdno strukturo. Tekstilni deli so živahnih barv, 
beton pa je surove svetlo sive barve.    
 
Med kopalniške dodatke sem zajela cvetlične lončke, ploščice, brisače, kopalne plašče in  
dozirnike za milo. Cvetlične lončke sem realizirala, ostale predmete pa sem predstavila preko 
simulacij, ki sem jih naredila s pomočjo grafičnih programov Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop in Blender.  
 
3.1.1 Inspiracijski izdelki 
 
Kolekcijo sem začela ustvarjati z izdelavo različnih tekstur. Sprva sem uporabljala tehniko 
taljenja voščenke, ki sem jo nanašala na različne površine papirja in blaga, kot je prikazano 
tudi na Sliki 10. Z različnimi prejami in trakovi sem površino dopolnjevala in gostila, da so 
nastale različne tvorbe, ki sem jih nato fotografirala in obdelala s pomočjo grafičnih 
programov. Ena izmed nastalih tekstilij v tehniki vozlanja je prikazana na Sliki 11. Vse nastale 















3.2 Oblikovanje tekstilne kolekcije 
Vzorce sem oblikovala v treh sklopih, ki se razlikujejo glede na sam potek razvoja vzorcev in 
učinke, s katerimi so bili ustvarjeni. Vzorce sem razvila s pomočjo programov Adobe 
Photoshop in Adobe Illustrator.  
 
 Prvi in drugi sklop sovpadata, saj sem oba naredila s pomočjo obrezovanja fotografij 
posameznih tekstur v programu Adobe Photoshop. Posamezni elementi se med kolekcijo 
gostijo, redčijo in prekrivajo. Vzorci so rastrski, saj so nastali direktno s fotografije, kasneje pa 
sem jih za doseganje želenih lastnosti obdelala s posebnimi filtri. Prvi sklop se imenuje Invert, 
drugi pa Negativ. 
 
Tretji sklop kolekcije se imenuje Trace. Ustvarila sem ga s pomočjo programa Adobe 
Illustrator. Za razvoj kolekcije sem uporabila posamezne delčke teksture, ki sem jih naredila z 
vozlanjem vrvic različnih barv in surovinskih sestavov. Posamezne izseke tekstur sem 
fotografirala in s pomočjo ukaza »Image Trace« vektorizirala. Nato sem obdelala posamezne 
vektorske delčke in ustvarila različne vzorce.  
 
3.2.1 Invert 
Kolekcija prikazana na Sliki 12 je sestavljena iz bele, roza, ciklamne, turkizne, modre, zelene in 
črne barve. Posamezni deli teksture so razporejeni v vzorec, ki se razširi po površini v različnih 
smereh, so neurejeni in različnih velikosti. Barve teksture in ozadja se skozi kolekcijo 
spreminjajo, s tem pa se poveča pestrost posameznih vzorcev v kolekciji. 
 
Sama beseda 'invert' prihaja iz angleškega jezika in v dobesednem prevodu pomeni preobrniti 
oziroma preobračati. 
»Invert« je tudi eden izmed ukazov v programu Photoshop, ki v primeru barve pomeni 
spremembo vrednosti barve v njeno nasprotje. Na primer črno barvo spremeni v belo in 











Kolekcijo Negativ sestavljajo vzorci z različnimi odtenki modre, roza, vijolične in bele barve. 
Posamezna postavitev vzorcev se spreminja glede na oddaljenost in velikost posameznih zank 
in gostoto teksture, ki jo zanke tvorijo. Kolekcija prikazuje spreminjanje vzorcev glede na 
prvotno barvno fotografijo. Vzorec lahko opazujemo v različnih črno-belih tonih, ki se 
razlikujejo glede na količino svetlih in temnih delov. Poleg tega pa spremljamo še spreminjanje 
v negative, tako prvotnih barvnih vzorcev kot tudi že obdelanih črno-belih. Kolekcija vzorcev 
je prikazana na Sliki 13 in Sliki 14. 
 
Negativna slika je pojem, ki ga uporabljamo pri posnetkih na filmu. Svetla mesta reproducira 
kot temna, temna mesta pa kot svetla. Pri negativnih slikah se barve spremenijo v ustrezne 
komplementarne barve. Negative se nato običajno uporablja za ustvarjanje pozitivnih odtisov 
na fotografskem papirju (39).  
 
 





Slika 14: Kolekcija vzorcev Negativ drugi del 
3.2.3 Trace 
 
Kolekcija Trace je zasnovana z oblikovanjem vektorskih vzorcev. Barvno paleto sestavljajo 
vijoličasta, rdeča, roza in svetlo modra barva. Vzorci so bili ustvarjeni s preoblikovanjem 
avtorskih fotografij v programu Adobe Illustrator s pomočjo ukaza Image Trace.  
 
Ukaz Image Trace nam omogoča pretvorbo rastrskih slik (JPEG, PNG, PSD itd.) v vektorske 
slike. Funkcija nam omogoča, da že obstoječe risbe ali fotografije pretvorimo v vektorsko sled. 
Pri tem lahko uporabljamo niz prednastavitev, da dobimo želene rezultate. Pri osnovnem 
načinu, ki ga najpogosteje uporabljamo, nastavimo: 
• predogled, 
• pogled, 
• način in  
• barvno paleto (40). 
 









3.3 Simulacije tekstilnih vzorcev na izdelkih 
Kolekcijo vzorcev sem oblikovala z namenom, da bi jih uporabila za tekstilne in netekstilne 
izdelke v kopalnici. S pomočjo simulacij sem prikazala primere uporabe vzorcev za naslednje 
izdelke: ploščice, tapete, kopalni plašč, toaletno torbico, embalažo za trdo milo, dozirnik za 


















Slika 18: Simulacija uporabe vzorcev kolekcije Negativ na kopalniških dodatkih 
 
 





Slika 20: Simulacija uporabe vzorcev kolekcije Trace na tapetah 
 
3.4 Cvetlični lončki 
Kolekcija se imenuje Cup. V nadaljevanju bom predstavila in opisala pripravo in izdelavo 
lončkov ter predstavila končne izdelke s pomočjo fotografij, ki so nastale v studiu na belem 
ozadju. 
 
3.4.1 Priprava in izdelava cvetličnih lončkov 
Za izdelavo betonskih lončkov sem najprej pripravila različne teksture. Za kalupe sem 
uporabila plastične cvetlične lončke ter ovalne posodice/vedra različnih dimenzij. V kalupe 
sem nato položila plastično vrečko ali folijo. Sledila je postavitev tekstilne teksture. Od količine 
in pozicije teksture je bila potem odvisna končna podoba lončka. Nadaljnji korak je bila 
priprava betona iz apneno-cementne mešanice Baumit MPI 25. Ko je postala zmes gostejša, 
sem jo vlila v pripravljen kalup ter dodala manjši lonček, da je nastal vmesni prostor, kamor 




Ko se je površina posušila, sem počasi izvlekla lonček skupaj s plastično vrečko oz. polivinilom 
in sušila na zraku še en dan, da se je beton popolnoma strdil.  
 
 
Slika 21: Proces izdelave cvetličnih lončkov 
 
3.5 Končni izdelki  
Kolekcijo šestih tekstilno betonskih lončkov sem ustvarila z namenom združitve dveh 
materialov z različnimi lastnostmi v celoto, ki lahko popestri vsak dom s svojo edinstvenostjo. 
Lončki so unikatni, med seboj se razlikujejo glede na sam proces izdelave, razporeditev in 
količino tekstila ter betona. Lončki so različnih velikosti. Prvotno so bili namenjeni za 
popestritev kopalnice, lahko pa jih postavimo tudi v druge kotičke našega doma, tako zunanje 








Slika 22: Cvetlični lonček pogled od zadaj 
 






Slika 24: Cvetlični lonček in proces dodajanja teksture 
 






Slika 26: Cvetlična lončka z rožama 
 












4 REZULTATI Z RAZPRAVO  
Rezultat diplomskega dela so tri kolekcije vzorcev in kolekcija cvetličnih lončkov. Namenjeni 
so uporabi v kopalnici. Vzorci so barvno pestri, predstavljeni so tako nežni pastelni barvni toni 
kot tudi živi in temni. Kolekcije so med seboj raznolike glede na zastopane barve, so 
kontrastne, a njihovo skupno izhodišče jih združi v celoto. Vzorci so namenjeni digitalnemu 
tisku, saj so barvno pestri in vsebujejo veliko podtonov in različnih barv.  
Eksperimentalni del temelji na raziskavi, ki sem jo opravila v teoretičnem delu. Raziskala sem 
področja, ki so se mi zdela primerna za tovrstno področje oblikovanja tekstilnih vzorcev in 
kopalniških dodatkov. Za inspiracijo sem dodatno raziskala še področje epidemije Covid-19 in 
virusa. Nato sem začela ustvarjati posamezne teksture, s katerimi sem ustvarila vzorce.  
Teksture sem naredila iz odpadnega materiala, barvno paleto pa sem določila glede na sam 
material. Kasneje sem barve prilagodila in obdelala z grafičnimi programi, da sem dosegla 
različne učinke glede na posamezno kolekcijo.  
Med ustvarjanjem vzorcev sem začela tudi z izdelavo cvetličnih lončkov, ki so kombinacija 
tekstila in betona. Tekstilni del predstavlja teksture, ki so nastale za potrebe ustvarjanja 
vzorcev in so bile nato uporabljene pri izdelavi lončkov. 
Kolekcije, ki so nastale, bodo vplivale na moje nadaljnje ustvarjanje, saj sem raziskovala in 
odkrivala nove stvari na različnih področjih oblikovanja. Eno področje je raziskava in tvorbe 
teksture ter mešanje le-te z betonom, ki je netekstilni material in omogoča ustvarjanje 
različnih skulptur, ki lepšajo notranje prostore in jim tako dajo svežino in estetsko privlačnost. 
Drugo pa je oblikovanje vzorcev, ki so nastali s pomočjo obdelave avtorskih fotografij in 




5 ZAKLJUČEK  
Diplomsko delo predstavlja tri kolekcije vzorcev in predstavitev cvetličnih lončkov, ki so nastali 
na podlagi raziskave epidemije Covid-19 in virusa. Glede na to, da brez virusov ne bi bilo 
življenja na Zemlji, sem želela s kolekcijo ponazoriti, da lahko iz vsake situacije izvlečemo nekaj 
pozitivnega.  
Kolekcija je narejena iz materialov, ki so bili v času epidemije dostopni. Veliko dela je bilo 
vloženega v raziskavo samih vzorcev in načina vzorčenja ter obdelavo fotografij. Prav tako pa 
tudi v raziskavo različnih materialov za izdelavo cvetličnih lončkov.  
V prvem delu končne kolekcije so bili izdelani vzorci, ki se med seboj razlikujejo glede na 
izdelavo in barvno paleto. Nastali vzorci so predstavljeni s simulacijami na različnih predmetih, 
ki nakazujejo možnost uporabe.  
V drugem delu je bilo izdelanih šest cvetličnih lončkov, ki se med seboj razlikujejo po količini 
in barvi tekstilne teksture ter teksturi betona. Lončki so unikatni, nesimetričnih oblik in se med 
seboj razlikujejo tudi po velikosti.  
Kolekcija vzorcev in cvetličnih lončkov bi kopalnico napolnili s svežino in sproščenostjo. To pa 
je pomembno za naše dobro počutje v prostoru v katerem živimo. 
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